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UNIVERSITY OF NEW MEX:ICO 
Minutes of ~eetings 
of the 
UNIVERSITY SENATE 
and 
UNIVERSITY FACULTY 
1947-48 
1948-49 
Volume VI 
·' . 
MD.y 3, 1948 
Mc::-.bc r s of the Sex::;. te : 
Foll owin::; is the list of stn.ndinr.; cor.t""i ttees of the University Sc:1c.te 
El!: a.f)pro1red jointly by t r . ::>cf-e·~oy ar.d. the BbJ.dr,ct and Ec!uc e.Hona l ?olicy 
Ccr;.::-.i ttee . 
Fc.ct:l tJ- r-.er-.bers who accept c omr. i ttee membership are expected to take 
an active part in the ''Ork of the comrri ttee or comn:i ttees to V'hich t hey a r e 
assigned . ?crfcr:.L'.nce of con ittee assi:nments is one of the criteria fo r 
~promotion in rank as indicated in the recent Scn~ te statement of promotiona l 
policy , "it ic n :co.:,r..ized thrt participation in comr-ittee v•orlc is a right 
a.nd duty of individuals of all ranks . 11 
st~"lding Cor.-~ .. i ttees of t h e U..: ,ive r si ty 
Scn~te 1948- 49 
Acc.de:::ic Prcc~o ... ~.r.d Tc:1-re 
(Elected. by the Scr.~te . ) 'en.rec , i:lc;,c..r:der , J o.c c~s , ,Torri.r: , Lope s 
(-lternate), ~. i.tche:L 
At:1letic Cc~"'1cil 
Ti'lcck , I'clleJ· , Sc.ckz , ?"c.gncr . 
B:..dt'"et &, E · .c~ t" O"""l ,~1.;c,-? • u 1, .....,. .4 .... (;., V a.. f 
( Elcc tc~ b~' the Sen~. t·~ . ) 
Hc.c.s , Bib0c~: , P:.;.~·is:·1, ,T . 
Cc s tc tter , :10~·-cr s , "'ore , Cc. us c,·:i tz , Le z 
~ . Pcid , Simons , Ti r e:nan . 
B;;.ildinc· 
- ., 
Pcrd , C lrA ... vc , 
~ o · ('" c ·i o) \ ~;, - -- - ' 
Co;;,.ptrollcr (ex c;'fic:io) , Dougl~ss , Hci: .c ric'.1, K~cfc r 
Kcll.z:: , r...thc.r.;y (ex off:.cio) , P.\,;llge, Sorrell. 
Cclcr.dar & s ' d 1 , enc.. -., c 
!ki;;,cric!'l , Brcil~d , r . Crov:cll , 1-!:t;r,clric!~so:'- , Kvcfc.r ((,~~ cf..:icio) , 
Lot,1cs , F."'t,h 1"illcr , ~ cyc..rs , Co;.~ ~;.C.cr ? ctcrs...;.:: ( ex of::."icio) , 
Ricbsomer , Str~hlc~ . 
Ct.r-~pus I;', .provc::cn t 
Di ttr.:er·, Bov.dich (c:: offic io) , / :r.y , Tc..:C:. , T ... c.kcr (ex cffic io) , Ybite 
,-, o cd,•ca rd . 
Cul tura l Pr o,.rarr. 
'Pc.:..rcE: , Cobos , Cr-::>v:ford (c::-: officio) , Frcclcrid:: .. :c. .. n:~cl , Scercy . 
Cut ric u l a. 
0 c.t"'r f 1 ..i B s Dc;·,.··.-- lly , F;,rr -:. s , ~!v.nnin""a. , Pobb , 
.. son , ~ cxe.r: .. ;c r, . owor , . " t:> 
Sc ho l es , s~cd , Sorr 11 . 
!;,tr anc e nnd Credi ts 
Keefer (ex offic io) , '=?Rut1al" , Bo·~·ers .. -:?nrris, ,ranninga , H11 O. Pied 
and/ or Donnelly, Pobb , Scholes , Sh~klec , Sorrell . 
~tensi on 
'Qeid , :.l brccht , Cobos, Crobough, :'a.rtin , Schroeder, 'T'atschl. 
----~~ 
General College 
H •• Ried, Alexnnder, Beck, Co.stle, Diefendorf, Grace, Irion, 
1S rae r;·--rcidd • 
Graduate 
Scholes , Co.stetter , Diefendorf, Hill, Kercheville, Huhh Miller, 
P.:lrish, Pco.rce, Regener , s. Sn:ith, Tapy. 
Library 
Hill, Ar:::.s, De Jonbh , J. L. Ellis, Evans, Hnas, Hoff, Lo. Paz, 
~Anally, .'oy rs, Poldervaart, Josiah Russell. 
Prizes and k::ards 
s"'fr::pson, GugislJ:erg, K leher, Reeve, r:icker. 
Publications 
Lo. Paz, Con:t'troller (ex officio), EdGel, Harvey (ex officio), 
Northrop, Russell, Scholes, r.a lter. 
Public Functions E.• Sn:ith, Allen, Ckuve ., Fenley (ox officio), Koch, Muthany (ex 
officio), Rcd::an, Shelton, Snapp . 
Public School Coordination 
. Tire~~n, Bo. iley, Fenley (ex officio), Keefer (ex officio), RunGe, 
s. s~ith, ~ite. 
Registration 
Koster, Bccc, Douglas, Keefer (ex officio), Steen, Strahlen. 
Rosee.rch 
'Regener, Arras, Co.stonguo.y, Korcheville, Peterson, Sacks, St'ier, 
rcstpho.l, 
Senate Reorganization 
Reeve, Alexander, Castle, Caston0uay, Gnusevitz, Lo. P.:lz, Northrop, 
Sir-ons, Snapp, Strahle~, White. 
Student - Fo.culty Relations 
Woodward, Ba~pton, Dittmer, Duncan, Helen Ellis, Gibson, GuGisberc, 
Hayden (ex officio), Jacobs, Roy Johnson, Jorrin, 1tr;.y, Reiter., 
Sno.pp. 
•Student Publications Bo~rd 
Hibben, Rafferty. thiter . 
Summer Session 
Riebsomer, Albrecht, Ancona, Clauve, Farris, J. T. Reid, Reiter, 
Scholes, 17ongerd. 
Teacher Placement Bureau 
Fixley, Hendrickson,. Israel. Keleher, Robert, Sha.klee, Shelton. 
*Me~bership prescribed by the Constitution of the Associated Students. 
Budbet and Educational 
Policy Cor..mittee 
159 


(a) 
(b) 
3 0 
Eligibility. 
All faculty t,er.i.ber s with t}le rank of instructor or o.bove o.r e 
enti tleC! a.nc. encour,n.ged to apply to the Cor:in:!.ttce on Research 
for individu'll grar..ts .. in--r.id. fro1.1 Univen~.ty funds 0 The Co1u:1ittee 
will also con~id.c:r 3xccptional co.sos cf .-:'o.cu2.ty n3:.1bers whose 
projects include purticipo.tio:1 of a.dvo.nced students~ 
Facilities . 
In cons.i.d.J~:1.ng an application the Cor:rr.1.i.ttee .-rill take in account 
snch r.:n.·tte,..~ :.~ s U.a ava.ilo.t:1.1~:~y of facilities to the applicant, 
other po e.,n':;~n f:, .. ".'JE.5 of' si.:.ppo:·t for the i=;o.ne rrork, and i n sone 
casas vri l ~~ :- ·. :~ i :!.~,,.·lJ, :~'-l .5 rGt;ar,lir..g the research record of the 
o.pplicn.at and r0g,o.:.~J.ir.g the soundness of his pro jecto 
The Cor.;r:.ittee r.llocn.tes Univ0rsity f\.lnds town.rd oquipr:iont , 
clerical help.., ficl<l vmrk(includ1ng tro.veJ.L -che prepar;-.tion 
of n. research publication, a.no sil.:ilar a.id to the research 
norker . 
(d) Pro~ress Report . 
The Cocui ttce expects of those fa.cul ty r.ienbers who have 
received a.id that they subnit a ;::ir oject r eport by Octobe~ l 
of the folloYring year . Such reports are used by succeeding 
cor.rnittecs to deteri:1ine the applicant ' s progr ess in his ·rrork. 
(e) Su;.~.ncr Projects . 
At the end of ca.ch a oadenic yec.r the Conr.li ttec will dispose 
of po.r t of the funds a.llocn.ted to the succeeding yen.r for tho k 
pur pose of enabling faculty nenbor s to carry out r e search wor 
or creo.tivo work durinf; the sur:1ner uonths . 
(f) Other Sources of Aid . 
I h · t especially those n r egard to l a r go- sec.l o reson.rc proJeQ s , i • nd 
. . f th St"te of New 111ex1co a 
involving tl c i10.turo.l resources o e "' . . 
. d by 1ndustr1n.l or 
such resonrch projects n.s r.ught be aponsore b 
federal agencies tho Conuittcc reconnends tho.t faculty ~er. ors 
soek th0 a.id of tho University ' s Division of Research o.n 
Dove lopnont . 
Arns 
Alexander 
Co.stonguo.y 
Kerchevillo 
Peterson 
Regener ( Cho.iri:-,an) 
Sacks 
Spier 
University of New Mexico 
To: Members of the Faculty Senate 
Fror.1:. Elizabeth P .. Simpson 
Mly 14, 1948 
The following members were elected on Faculty 
Senate committees: 
Bude;et and Educational Policy 
Co.atonguay--e.t large 
Russell--at large 
Lez Haua••Fine Arts 
Bowers-~Pharn:acy 
Tireman--Education 
Committee on Acodemic Freedom and Tenure 
' 1. Alexander 
2, Lopes. 
3. Dittmer 
4• Woodward 
5. Jorrin 
Pearce-alternate 
Administrative Council 
1. Co.stetter 
2. Hill 
3.. Northrop 
